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Le distriqt dè Kindamba est situé au Nord-Ouest de la région
du Pool qut occupe le Sud-Est de la République Populaire du Oongo
" ,
(votr"plan de situation) du 3-50 S et 14-16° E.
La station agronomique de Kindamba a entrepris des essats
expérimentaux de cultures (manioc, arachide, rtz ••• ) destinées' à
la vulgartsation dans le milieu paysan. Il serait intéressant pour
la bonne marche et l'interprétation des résultats de ces· 'travaux,
de disposer entre autres des propriétés physiques et chimiques des
sols des terrains d'essai.
Des études de reconnaissance des sols de la région de
Ktndamba ont déJà. été fattes par BRUGI$RE J.H. (1957), P. de
BOISSEZ,ON et J.C. JEANNERET (1965). D~autres travaux ont été réa-
lisés par..4. NAR.ANOTlI (1;;77) et par D. l1ARTIN et H. LE l1ARTRET
(1976). Ces travaux sont, les uns~ ~rop généraux et les autres
trop localtsés pour fournir des informations précises sur les carac-
téristiques des sols concernés.
Seule une étude détaillée de ces terrains d'essai permettrait
de réunir ces données édaphiques. Ainsi deux terrains d'une supe~­
ficie totale de 38 ha ont été soumis à une étude détaillée et ce à
la demande du Ntntstère de la Recherche Scientifique.
L'un de 34 ha (terrain d'expérimentation) est situé à environ
800 m. de l'aéroport de Kindamba et l'autre de 4 ha (terrain du
centre) à la station agronomique de cette mOme local ité.
Pour çette étude, quinze layons ont ,été répartis sur tout le
terrain d'expérimentation et treize fosses ouvertes. Sur chaque
layon, des sondages ont été effectués tous les 25 m. Quant à l'étude
du terrain du centre, elle a nécessité onze layons avec des sondages
tous les 10 m. et huit fosses,
Les analyses ont été réalisées au Laboratoire Commun de
l 'O.R.S.T;. O.N.. à Brazzav il le sous la d trect ion de ].fans ieur
~~r• L..4 fJRENT.
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L~ olimat de la région de Kindamba est équatorial de tran-
$ i t ion, de type bas-oongola is (A. NAPANGUI, 1977, D. NJ1RTnT et
H. LE l1ARTRET, 1976).
II. 1. 1. Pluviométrie
------------
Les données disponibles sont cellesde la Météorologie
Na.t tonale Oongola ise. Elle.s sont recue ill ies de man tère régul ière
de 1960 à 1971~ Qu~lques relevés irréguliers ont eu lieu avant 1960
f1~?6~1959). Elles n'existent pratiquement pas entre 1971 et 1982.
Les mesure~ sont reprises début 1983. Nous souhaitons qu'elles se
poursuivent régu1ièrementi
~a pl~viométrie annu~lle est de l'ordre de 1440 mm.
elle s~ répartit de la façon su ivante :
. ~
- Une saison sèohe (te 4 mois (juin-septembre) dont juillet
et aoflt sont 9uasiment seos (0,0 à 1,0 mm d'eau);
- une paison des pluies de 8 mois (octobre-mai) maximum de
préoipttations en novembre (234 mm).
BRUGIERE ..(J.N.) (1957) s tgna1e une pe tite sa ison sèche en
février que c~s dix années de mesure ne font pas apparattre.
Les variations interannuelles montrent que le dépassement
de la mOljenne peut atteindre 415 mm (1855 mm en 1961, année humide)
et le d~ftc tt 457 mm (982 mm en 1.96.8, .année sèche) •
. pur d,i:c an.s l?s m'ois les plus s~os (P 1 mm) sont juillet
et aoat et oe pratiquement tous les ans. Sur cet~e mOme période,
il tombe moinS de 50 mm d'eau de juin à septembre.
..'
Tabl eau N~ 1
DI5TRICT DE KINDAMBA
,
DONNEE5 CLI MA TI QU E 5
50urce: M etéoro log i e Nationale de la Rép. pop. du C'ongo
Moyenne des hou~eu...s de pluie mensuelles à KINDAMBA (1960_ 1971)
159,4 1'48,3 161,4 213,4 ,148,0 7. 1 1 , 0 0,0 ~1, 7 143,8' 234,3 183,8 1443,1
~
Moye n ne d e ~ hou ~eurs de plu i e men suèIle soM AVA N A (1 961 _ 1 071)
en mm
155,2 147,8 1~/2 1 ,4 2,3
...
Moyenne des hau~eur5 de pluie mensuelles 0 MOUYONDZI (1958 _1972')
crn mm
1'52 • 2 156 ,6 1t9, 1 r 196, 81"3, 8 3 , 2 0,21 0 ,6, 16,1 119,4 273 176.9 1338,6
,
Moyenne dts hou~eu ...s de pluie mensuelles à VINZA (1961_ 1972)
en mm
232,5 150,61'99,3 237,4 178~ 5 16,8 5" 2 [. 07 3 89,5 102,1 1314 .. 5 206, 711817' i('
.
Nombre de jours de p ...écipi"o~ion5 à' KINDAMBA (1961 _ 1971)
.
• n Jours






















PLUVIOMETRIE MOYENNE (1960_1971 )
( KINDAM BA)
Variations int.erannuelles des hauteurs
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Ii pleùten~oyenne 113 jours ~dans l'année. Oe nombre de
jours de p1ù,ie est ~ul de juin à aoQt et de 4 en septembre.
La pluviométrie de la région de Kindamba est:
~~ ,:;. '
supériéure d~enèJtràn 10Q mm à celle de Nguyondzi (1330 mm);
. :' '" "-~' "-".~.,.,"
. .
injéjieztreq.'?nvrron 300mm à cel+e de Vtn~a (1800 mm) et de
. " ,,;;. . .'
60 mm à ceLle de }fâyama (1500 mm).
La ~~~p~r~t~re moyenne est comprise entre 24 et 25°0.
D~apr~s A. NAPANGYJ (1977) le quotient hygrométrique de
Meyer et l'indice de 'drainage calculé (HENIN-AYBERT) sont respec~
t ivemen t de ~ ~ordre de 400 et. 450.
Oes çonditions climatiques (pJuies chaudes) associées à un
bon. drainage s~'Jtuent la région de Kinq.amba dans le domaine c.lima-
.....: " ,
tique de ~a Jerra~litisation.
TABLEA Y nO 2




:' Année . : P (mm) :: Année : P (mm) :
• • • • • •
.. ....-------..--..------------. . ------------,......._--_._------,
t 1960 : 1396,9 :: 1966 : 1834~8 :
., ': ':'/ : ':
': 1961 : 1855,1 ':: 1967 : 1266, 1 :
~ . . ~ ~ ':
'. 1962 : 1483; 1 :: 1968 : 982,9 '.
• • • • • •
': 1963 : 1414,9 ': ': 1969 : 1108; 1 :
: 1964 : 1826,6 .: ': 1970 : 1769, 1 :
· . . . . .
: 1965 : 1108 7 :: 1971 : 1632 0 ':--------~-~-~---~~ . ---------~------~-~-----,
: l!oyenne : 1473,2 :
• • •~-----------------------~
II~2. Géologie et Reliet
Le substratum géologique aux alentours de Kindamba appartient
à la série Schisto-calcaire (Sc) notamment au niveau S;~b~ Ce niveau
est constitué de calcaires, de marnes et de dolomie. Nous signalons
avoir rencontré, lOi~s de nos observations, des cailloux de grès fer-
o 0 ,
rugw ~se ..
Le terrain du centre est situé sur un plateau présentant une
pente, d'abord douce, puis s'accantuant légèrement vers le Nord
d'une part; et ve rs le Sud d'autre part. Il s' incl ine en pen te très
douce de l'Est vers l'Ouest.
Quant au terrain d'expérimentation, il présente d'Ouest à
l'Est trois niveaux:
- un bas-fond où l'eau stagne pendant la saisJn des pluies;
- une sorte de replat;
- une partie supérieure relativement plane.
Le replat et la partie supérieure sont reliés par une pente
assez nette. Le raccordement entre le replat et le bas-fond se fait
également par une pente assez sensible.
II.3. Végétat ion
Les deux terrains étudiés sont couverts d'une jachère
d'Imperata et d'Hyparrhenia. Quant à la durée de cette jachère, elle
reste indéterminée. Nais il est certain que ces terrains ont fait
l'objet d'utilisations agricoles, On observe, actuellement sur le
niveau supérieur du terrain d'expérimentation des champs de manioc.
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Nous signalons que notre étude a un but agronomique (cultures
annuelles). De ,ce fait la profondeur des fosses d'observation a été
~ imitée à 150 cm~ En outre~ des sonàages ont été effectués dans les
fosses où l'horizon gravi~lonnaire n'a pas été atteint. Oe pour dé-·
terminer la profondeur du toit de cet horizon gravillonnaire.
La çomparaison des 11 séquences et des 8 profils observés
sur 8 fosses permet de distinguer deux "niveaux" que P. de BOISSEZON
et J.O. JEANNERET (1965) ont appelé "niveau supérieur" et "niveau
moyen".
Il est essentiellement constitué d'horizons humifères et
contient très peu d'éléments grossiers. Il se subdivise de la façon
suivante:
un horizon de couleur brun rou,qeatre (5 YR 4/4 à 5/4).,
Son épaisseur est de 20 à 40 cm. La structure est' polyédrique sub-
anguleuse fine à moyenne et la texture argilo-sableuse (plus ou
moins équilibrée). Il est homogène et renferme la majeure partie des
rac ines.
- un horizon de transitio~ ~ont la couleur de fond est
celle de l'horizon déjà présenté. On y observe des taches brunes à
jaune rougeO-tre (71 5 YR 5/8 à 6/6). La structure est polyédrique
subanguleuse moyenne et son épaisseur de l'ordre de 15 cm en moyenne.
- un horizon dit de pénétration humifère : le fond est
brun à jaune rouge~tre. Des taches sombres l abondantes au sommet de
l'horizon, diminuent avec la profondeur. La texture est argileuse et
la structure polyédrique subanguleuse moyenne. Son épaisseur varie
de 20 à 100 cm.
.'
.... 8 -
- un horizon de couleur homogène; brun à jaune rougeatre
7,!$. YR 5/8 à 6/6. La texture et la structure sont identiques à celles
de l'horizon de pénétration humifère. Son épaisseur est très variable.
Il est à noter que cet horizon est présent lorsque l'épaisseur
du "niveau supérieur" tend vers 2 m. ou plus.
L'épai.sseur de ce "niveau supérieur" est forteiiwnt tributaire
de la prOfondeur du toit du "niveau moyen" qui varie énormément.
A certains endroits notam~ent sur les pentes relativement
sensibles, le "niveau supérieur" n'est représenté que par l'horizon
brun rougetltre. Il pe ut m§me d ispara ttre totalemen t pour me t tre à
nu le "niveau moyen".
"Nive.au moyen"
Il est essentiellement constitué d'éléments grossiers 1
gravillons ferrugineux. Ils représentent 57,3 % (pondéral)' de l'en-
semble de l'horizon (pourcentage déterminé après lavage des éléments
grossiers au pyrophosphate de sodium). Son épaisseur est considérable
(nous ,avons observé sur KA 1 environ 100 cm de "niveau moyen" sans
atteindre sa limite inférieure). La terre fine intersticielle est
arg ileuse.
Au plan granulométrie /
- 56 %des éléments grossiers ont la taille comprise entre
8 et 20 mm.
~ 8 %au-dessus de 20 mm.
- 36 % sont au-dess0us de 8 mm.
Nous signalons que la densité des éléments grossiers de ce
niveau est supérieure à la densité limite permettant encore un bon
enracinement des plantes: 50 %pondérale (BOYER J., 1982) •. Ainsi
la profondeur de ce "niveau moyen" constitue un facteur Zimitant




Les chiffres de gauche ~ans ch~q~~ colonne représentent les
moyennes et ceux de droite les valeurs extrOmes, .
La text.ure est équilibrée en slurface# sur 20 cm (A + L com-
. \
pris en moyenne entre 15 et 45 %). EXie. devient argileuse' (A + L >~5%)
à partir de 20 cm. On note une augment(Ztion moyenne de ...10;'8 %du
taux de l 'arg ile en tre la surface et la profondeur. Na is le rapport
de ces taux est infériour ou égal. à 1,5. Ce qui rie nous a pas permis
de nous prononcer sur le lessivage deshoriaons de surface. Nous cons-
tatons une légare dominance des sables fins sur les sables grossiers.
La texture équ il ibrée en surface. et arg ileu:se (non lourde) en
profondeur est un indice favorable d'une bo~ne fertilité physique.
"La teneur en matiare organique es:t satisfa'isante en .surface.
Elle diminue progress ïve,Ttwnt avec la proiondeur pour atte indre en
moyenne 0,9 %vers 1 m.
Le a/N, élevé# en surface indique une mauvaise décompos itton
. ., .~ .
et une lente minéralisation de la matiare 67'fJan-ùqtte~ 'Par contre
l'évolution de la matière organique devient normale avec la prOfondeur.
La fraction humifiéeest satisif(Zisante (en-moyenne'J8,) %en
surface et 46,9 %vers 40 cm). On 'note un lég.:er'excas des acides
fulviques. .' .
La minéralisation semble plus lente en s~rface qu'en pro-
fondeur. Il y a une bonne pénétratio~ de la ~atiare organique en




Tableau N~ '3 G ra nul 0 me'" rie
Prof'ondo u r ( cm) o _" 20 20 _ 40 40 _ 60 80 _ 100
Argile
28, 1 33,5 37/ 5 38,6
°fo 31 ,4 37, 5 38,3 42, 3 42, 2 47, 2 43 t 6 4' / 6
8,7 8 ,3 ~,6 8.7
Limons X 1" 7 1 8 , 5 1 0,7 14, 3 10,4 11, 1 10,1 10,9
f.i n s % 24 t 5 22, 1 19, 3
19, & 1
Sables 26. 1 28, 4 ·24, 3 27, 2' , 22,0 26, 3 22,0 24,7
1 9,4 18,0 1 5,9 18,5 16,5Sabin grossi ~ rs 18,2
CYo 23,8 27, 7 20,7 24, 9 21, 3 21,7
S.G/S.F 0,01 0,85 0,79 0,84
Tableau N! 4 Mati ère organique
l'l,
2 ,6 1 , 1Mot'. orgon;quo % 1 ,83, 1
" 9 1 ~ 3 0,04 ,,4 2,1 1 , 6 1 ,1
cl N 1 3, Z. 10, 2 7,8 6,71 5,5 11, 8 7, 4
-t" 18, 0 13, 1 9,'3 10,6 0, 2
Mat'. humiquo % 32, 4 42,S . :38, 3
Mat'. organique 46,2 46,0 51, 5 .,
Acide Fu 1y. f' " 2 , 96 2,82
3,62 3,10 ~CO/oo 4 , 03 3 , 46
,
..
Ac; do hum; qu 0 2 ,44 . 1 , 74
c -/00 3, 33 2,044 , 29 2,23
A.F/A.H 1 , 1 1 , 5
'.'
- 10 ..
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La s~mme des bases échangeables est très faible (en moyenne
S 2 mé/100 g ~e ~erre). En moyenne 1; 1 mé/100 g en surface, elle
chute rapidement avec la profondeur (0,22 mé/100 g vers 100 cm).
Le calcium et le magnésium sont en quantité moyenne en surface.
Le rapport Oa++/NQ++ V e~t supérieur à 1 (4 à B,3), ce qui est com-
patible avec une ~limentation équilibrée des plantes annuelles. Tou~
tefo~s le mqg~ési~m est en-dessous du seuil moyen de déficience;
c'est-à-dire d~ seuiJ de non réponse aux engrais (0,34-0,4 mé/100 g)~'
La quantité du potassium est également moyenne en surface. Quant au
rapport Ng++/K+, il est en-dessous de 3. Oe qui signijierait un dé-'
séqui1ibre entre ces deux éléments au détriment du Ng~+.
La teneur en ces é1~ments devient fai)le avec la profondeur.
La capacité d'échange est acceptable en surface et reste su-
périeure à 5 mé/100 g à partir de 40 cm. Le sol est le plus souvent
très faiblement saturé.
La réaction du sol est assez aciae (pH en moyenne compris
entrf] 4,,8 et 5,1).
La quant ité d 'alum in ium échangeable semble cons iâé'rab1e
(0,4B - 1,36 mé/100 g. en moyenne), et les quantités les plus
é,le vées se rencon tren t dans les 60 premie ï'S cen t imètres .. En outre,
la relation m (m = Al ~l~Ë x 100) est le plus souvent supérieure
à 45 (BOYER J.). Oe qui indique une limitation culturale très jorte.
L,a teneur en phosphore du sol es t bonne. Le rapport N/P205
est en-dessous de la limite de validité 2 à 4 (BOYER J.).
III.2~4. Oations de réserve (voir tableau nO 6)
~---------~-------
Les réserves en magnésium et en potassium sont acceptables.
Quant à celles du calcium elles sont faibles.
Tableau' N! 5 Complexe absor'bant
,
.
ProFon dllu r (cm) 0
-
2 0 20 _ 40 4Q _ 60 80 _100
0,44 . 0,1 5 0,03 0,0 SCcl· mi/1OO 9 0,72
. '
1 ,59 0,"24 0" 4 e 0,20 n.4 , 0,12 0.16
~
N 9 2 • m_/ 1OO 9 ' 0,08 '0,02 0,01 0,02 ,,'
0,24 0,5& 0,06 0,17 0,02 o 07 o,0_~_..O.O 6
.
0,11 0,05 0,04 0.04K+ mé/100~" 0,16





0,01 a, a2 ' 0,02 0,03 0,01 0,0 2 0,01 0,02
Somme ~, 0,33 0,2. 0,1 5 0,14
5 mé/1o.0 9 1.1 2.44 0,41 0,47 0.30 0,54 0,22 0,27
,
• __, _____ 4 .~__
capacité d'échan9f: , 9/5 8,6 6,7 5,8
T mé /1009 10,8, 13,8 9, 3 10, 3 8,2, 9', 4 7,0 7,...!...J
• .,_.-1--'
Taux dll saturaHon ',7 2, 7 '; 2,2 -2,4
v;': 10, 3 . 17/7 4,3 S, 3 3, 5 S, 8 • 3, 1 3" 4
-
Al.! • m'/1OO 9 1,03 0,61 0,&9
,0,70 0,3'8




' 4·,8' S·;'O·~ 1
.au







T obi eou N~6 Cations ·de r'é se r've er phosphore ta ta 1.
Ca Z + m:/1oo 9 0,68 0,25 0.19 0,381 ,04 1,99 o .41 0 63 0,41 9~~O 0,48 0,56
M9 Z + m:/1OO9. , 1,53 1,46 1,06 1,141. 80V. 2,00 3,1 S 2 3S 1.72 _2t. 7 1 ,60 2,04
.- .a a •• _.--
-
K+ m'/1OO 9 0,88 1,00 1,Q7 1'020,98 1! 11 1,09 1,22 1 .16 1,' 31,' 1,09 1,15
,----
- '-
. Na+ m';/1O o9 0,10. 0,10 0,10 0, 090,12
0,17 6,13 0,16 0,14 0,19 0,1 S 0,22
~ ,
Somme 3,09 2,93 2 ..66' 2,76
S me'/100g 4 ,14 3,43 3, '43 3,34 :6, 37 4 JO 8 4,'56 3,84
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La ferttl'i~~:chim~que de ces ',s?+.~ 'est dans l'ensemble en-des-
" -:. '~ - 1 ..'-
sous de la moyenne; On note une importàn;f;e désaturation du compiexe
absorbant et un déséquilibre entre le-magnésium et le potassium en
faveur du potassi~m. Le pH souv~nt en':'dessous de 5 et une teneur'
importante en aluminium échangeable semblent favoriser une toxicité
aluminique. Naïs ce sujet n'a pas été jusque-là, étudié dans cette
région de Kindamba. Un~ étude de ce problème est souhaité~ pour es-
sayer de fixer les idées sur les conséquences pratiques.
Par contre, les potentialités physiques de ces sols sont in-
téressantes. Leur porosité et leur texture équilibrée en surface et
légèrement plus argileuse en profondeur permettent un bon drainage
du sol d'Une part et leur confèrent une capacité de rétention paur
l'eau satisfaisante d'autre part. Leur prOfondeur est en majeure par-
tte, suffisante pour les cultures annuelles.
.~,
.... 12 -
IV. LES SOLS DU TERRAIN D'ltXPL'RIHENTATION
-----_.........._-_ ....-.----_._--------
Elle est semblable à celle des sols du terra in du centre ..
On observe ~galem~nt un "n~veau supdrieur" et un "niveau moyen".
Le "nioeau sup~rieur" a, dans l'ensemble. une 6paisseur
plus fa ible que ce.lle du terra in du centre. On note une réduc t ion
très sensible de cette dpaisseur au niveau de la partie supérieure
et plane du terrain. Il iz'est pas rare que le "niveau supéi';:eur"
disparaisse totalement, à ce niveau, pour laisser nu le "niveau
moyen". Deux principaux ho~izons constituent cette partie meu~le du
sol~
~ Un hor izon brun rougetltre sombre à brun rougetltr'; (5 YR
3/2 à 5/4). €~ructure polyéCZrique fine; son épaisseur est très va-
riable (5 ~ 40 cm),
- soit un hori',zon de couleur 7,5 YR 5/6 à 5/8; soit un hori-
zon de couleur 5 YB 4/6 à 5/8. Son épaisseur varie de 20 à 60 cm.
La structure est polyédrique moyenne.
~ Quant au "niveau moyen" il est voisin de celui déjà décrit
au cours de la présentation des sols "du terrain du centre.
(Je que nous pouvons retordr de cette morphologie est l'ex-
trIme variabilité ct la réduction très sensible de l'épaisseur de
la partie meuble d~ sol lorsqu'on tend vers la partie haute du
terrain. Oe qui a pour conséquence une importante diminution de la
su 7'face apte à la cul-tu re.
La texture est SUï' l'ensemble du profil arg ilo--salJZeuse.
Oes sols sont lég~remcnt plua argileux que ceux du terrain du centre;
profondeur (cm) o _ 20 201- 40 40 _ 60
-
"
Ar gi 1e % 29 , 2 35, 1
35, l 39, 6 41 • 4 44, 3 44,8
Li mon % 11, 0 11,2 , .
15 , 6 20,5 1 4.5 18, 2 , 12, 9
Sabl e fin % 17, 2 1 <} 1 16,8 20,0
20, 5 24,0 23,6
sable • % 13 / 6 . 13 , 3grossier
17. 8 23, 0 16,0 18,8 1 4.8
S.G/s.r: 0, 87 0, 8.5 0,74
Tableau N~ 7
Gr a 'n u 10 m é tri e
~,
profondeur ( cm) . 0
-
20 20 _ 40 40 _ 60
Ma~. organique % 2 , 2 ,
1 ,2 1 , 2
•
3 • 4 4 • 1 1 , 7 2, 3
C / N 8 , 8 7,0
13 1 3 16. 1 8,3'
,
... 10.5 6.2
Mo t'. humique ~ 33.0 31,0
• • 0
Ma t. organique 39·9 64,0 41,6 64, 0
.
l, •
Ac. fui v. C o~o 2, 20 1 ,60,
4,2S 9, 27 2,48 2,93
Ac. h umi,qu e C~o ·2 J 34 0,60
3,59 5,85 1 ,49 1 ,8'
A.F / A.H 1 , 21 1 1 90 .
Tabl~au N~ 8








par exemple ~i':;~7il:tyenne 3513 % (te rra in ~"f:i;expé;rime.n ta t ion) con tre
31 9 4 % (terrain"du' c~ntre) d'arg'i1e dans'~,les 20 pr~:m.~ers, centimètres.
On note une augme'n ta t ion progresd ive .du:ta~x d' arg tle',.avec la pro-
~ . . \ . . .. .
jondeur~ 'pour (l:~~e indre en moyenlJ,e 45,%., y.ers,6Q cm~. Lès sables fins
. dominent légèro~~nj'les ~ables grossier$~
.~ .. 't .
, 1
b) Matière ~rfla!liÇ[,uf:. (voir tab1e.au n.0 8)
- .. -~,- - .: ';"
La teneur 'e..T? mat~ère organiq~e est assez bonne. Elle présente
une .bonnedéc~~poQ itio'n ~"t une m'inérai iSation assez intéressante. De
13 '(en in~ye;m~) en:, sUï'face 1~ 0/11 p~$.~e à 6,5 à'60·cm. L'hUiizij'ication
est satisfa.i.sanü~ : fraction humijiée .: 40 %_e'~.surjacf} et 42 ~~ vers
,40 cm•.Les acide.s~ fu1viques dominent les acideS;~l471ijques. 00 qui est




. La somme des bases échàngeab1esest tr~i'fdib1e (en moyenne
1~21 mé/iOO g en surface). El,J..e chut~ br~;qu'~'m~nt pour atteindre
0,43 mé/100 g vers 60 cm dep,rojo'ndeur. En s'~rfacje'; (sur 20 cm), le
~a1cium est en quantité moyen~~, tandis que la quantité de magnésium
coincide~ en moyenne avec 1e,'seuil de carënce (O~I7..méI.IDO g). Quant
à la quant'ttéde pota,ssium, e,lle se situe d'u-de~s'ous dt{seuil de
carence (O~20 mé/100 g pour A'+ L >45 .%). ;Le ,rapportÇa~-~/hg~+
. " , . . . :,
res te campa t ib1e avec une al imen ta t ion éq'iJ, ilibrée,des plan tes
annuelles. " ,., . ,.,
.'
La- teneur en ces élé'ments es t fa ible en projondeur ,(au-delà





ProFondeurs, 0 20 20 _ 40 40 .. 60
-<-cm)
Ca 2 + 0,43 o ,11 0,31
ml./100'9 0,83 1,56 0,21 0,33
M 9 2 +
0,17
0,04 0,0 Z




o 22 0,08 0,1 0" 07
,
. 0,01 ~,.,
Na+ m'e/100g 0,03 0,04 0,0 Z0,05 0,01
Somme 0, 73 0,27
S mi/ 1oo9 1, 21 2,08 0,3 S 0,43 0,43
T ml./ 1OO 9 11 ,1 8 , 2
13, 6 16, 2 9, 7 10, 6 7 , 6
%
. 5,S 2, 8V
48, 8 12, 8 3, 6 4 , 1 S') 4
A 13 + 0,73 0,?9






5 , 1 5 , 3 5, 1 5" 2 5" 2
..... ,. . .-- -'.
Tableau No! 10
'.
C a t i ans .der é se'r V e e t ph a s p h are ta ta 1
,
Pr.o Fon deu r (-.c m) 0_ 20 20
-
40 40 _ 60
Ca 2 + mé / 100g
1 .06 0, 3'8
1 ,62 0',74 0,62
3 , 2 2 1', 1 8
Mg 2 + m ~ /100g 1 177 1 , 7 72 , 57 2,94 4, 5 2 2,72
4,30
!\'. 0,84 0,83Kl' mé /1009 1,03, ,1 , 30 ',03 1 , 3 8 1 ,08
Somme méj100g 3, 93 2,0 0 4 , 524 , 33
5,29 8 / 41 6,67
0/00
' 0,43 , 0, 43




La teneur en aluminium échangeable varie de 0,6 à 1,2 mé/100g
de terre. La relation m est comprise, en moyenne, entre 30 et 45 en
surface. Ainsi la limitation cU.lturale liée à .Z'aluminium échangeable
semble acceptable pour l'arachide, le manioc, le riz, le mers•••••
Tcutefois une étude approfondie est nécessaire pour préciser cette
limitation culturale.
,La teneur en phosphore est bonne. L'équilibre entre les ali-
mentation$ phosphoriques et nitriques est satisfaisant Ov/P205 com-
pris entre 2 et 4).
Les réserves du s~l en magnésium et potassium sont acceptables
et celles du calcium faibles.
Les sols possèdent des propriétés phys iques inté"ressantes
(porosité, structure et texture) par contre au plan chimique, ils
sont médiocres: forte désaturat~on du complexe absorbant, taux de
potass ium échangeablo légèrement défie ita ire, taux de magnés ium tout
juste au seuil de carence••••
IV.2. Le bas~fond
Ils présentent la me~e morphologie que les sols déjà décrits:
présence d'un »niveau supérieur» 'et d'un »niveau moyenn •
Le "niveau supérieur}' comprend les horizons suivants:
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- un horizon gris très sombre (5 YR 3/1) à noir (7;5 Yi? 2/0);
- un 17.01' izon à psc udo-g.ley bar i olé c omportan t des taches gr i-
ses et des taches rouille. Il se situe à une profondeur variable
(20-70 cm).
La texture est limono-argileuse (en moyenne 31 ~ de limon
contre 24#6 %d'argile en surface). Le taux d'argile, en proj'ondeur
reste assez identique à celui en surface tandis que celui du limon
tend VeT'S 40 %.
La teneur en matièr'e organique est correcte (environ 7 J'o).
Nais elle présente une assez mauvaise décomposition (U/N de l'ordre
de 19). Le taux d'humification est acceptable et les acides humiques
dominent les acides fulviqucs.
La teneur en éléments échangeables est faible. Nais le sol
est bien pourvu en calcium et magnésium. Le taux de potassium est
légèrement au-dessus du seuil de carence. La capacité d'échange est
forte (31,5 mé/100 g). Par contre le sol est très faibleiiwnt saturé.
La réaction du sol est acide (pH voisin de 5).
Le taux d'aluminium échangeable est fort. Les réserves en
cations sont dans'l'ensemble bonnes.
IV.2.3. Oonclusion
----------
.Au plan ch imique, les sols du bas-fond semblent légèrement
au-dessus des autres sols. Nais il risque de se poser des problèmes
d'aération pendant la saison des pluies. En effet pendant cette pé-
riode, on noie une stagnation d'eau en surface ou une naype phréa-




Les sols du terrain du centre semblent assez homogènes tant
au plan phys ique (poros ité, texture, structure) que chi/nique.
Quant au niveau du terrain d'expérimentation, nous pouvons
distinguer des $ols à pseudo-g1ey dans le bas-fond.
Les sols du terrain d'expérimentation, exceptés les sols à
pseudo-g1ey, sont légèrement plus argileux que ceux du ter.rain dU
centr.e ..
Ils sont tous fortement désaturés~
La profondeur du "niveau moyen" (horizon g~avt110nnaire) est
le facteur limitant prédominant de 1~uti1isation de ces sols. En
effet les propriétés chimiques peuvent t1tre améliorées par l'apport
des engrais.,
~a question de toxicité aluminique mérite d'Itre étudiée; v~
la teneur en aluminium échangeable asseZ. forte et l'acidité de ces
sols. Nais en attendant que cette étude soit réalisée, âes amande-
ments ca1co-magnésiens pourront à la fois parer cette toxicité ei
a11e existe et corriger la carence de magnésium et le déséquilibre
cale ium-magnés ium!,
Des opérations telles que assolement, jachère cultivée avec
enfouissement de la matière végétale, rotation, doivent Dtre effec-
tuées pour au moins conserver les propriétés physiques de ces sols.
Des mesures préventives: petite dimension des parcelles sui-'
vant la ligne de plus gi'ande pente, t!.limination de la dénudation du
sol, morceL!,emen t du te rra in en depe t i tes parcelles ·séparées de
bandes de terre portant la véuétation naturelle ••• permettront de
réduire la dégradation du so,1 liée à l'érosion. En effet l'é'rosion
se fait menaçante lorsque le sol est mis en culture (nous avons
observé des rigoles creusées par l'érosion dans les cha~ps de ~anioo
établis sur le terrain d'expérimentation).
Les sols hydro7iwrphes du bas-fond peuvent t1tre uti1 tsés pour
la riziculture.,
Les sols I et II1 (terrain d'expérimentation) II, III et IV
(terrain du centre) ont une prOfondeur utile SUffisante pour recevoir
les cul tures. ,
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Ne disposant pas d'altitude de référence (à notre connais-
sance aucun point c6té proche des terrains étudiés) et sachant que
l'altitude générale de la r~gion est de 440 m., nous avons décidé
arbitrairement de donner l'altitude 400 m. au niveau le p:us bas de
chaque terra in. Ce pour essayer de se fixer un repè7'e. A ins i les
altitudes que portent les courbes de niveau sont des altitudes rela-
tives, mais non des altitudes réelles.
L'altitude 400 m du terrain du centre n'a rien de commun
avec celle du terrain d'expérimentation.
Oartes des sols
La couverture pédologique du terrain du centre étant assez
homogène physiquement et chimiquement, nous .n'avons considéré que
l~ profondeur utile (épaisseur de la partie meuble du sol au-dessus
de 1 'horizon gravillonnaire dense) pour distinguer les zones I~ II,
II et IV (voir carte).
Quant au terrain d'expérimentation, deux critères ont ~té
re tenus :.
1°/ la présence c!..u non de 1 'horizon à pseudo-glell et de
f'horizon gris sombre à noir qui, d'ailleurs, sont toujours super-
posés. Cesl deux horizons sont l'indice de défaut d'aération lié à
la saturation du sol par l'eau à une période de l'ann6e (saison des
pluies).
Ceci nous a permis de faire la différence entre les so].s
. .
hydromorphes à pseudo-gley du bas-fond (Ile t les sols bien dra inés
du replat et de la partie supérieure du terrain (II) (voir carte).
2°/ la pro.foncZew' utile, qui nous a permis de séparer le sol
II en II.1, II.2; et II.l.
ftlETHODE DE TRA V1J.IL
Prospec t ion
Lors de la prospection, l'étude de huit fosses d'observation
nous a permis d'qvQir une idée d~ l'organisation çerticale de la
couverture pédologique du terrain du centre. Celle du terrain
d'expérimen.tation a été jaite par l'observation de treize fosses.
ffous ~VOnq ~n$uite prQcédé par layonnage.
Sur le terrain d'~xp~rimùntation, des layons ont été ouverts
tous'les 100 m. aussi bien dans le sens Nord-Sud que celui Ouest-Est.
En ce qui concei'ne le terrain du centre, des lavons (au nom-
bre de 11) ont~tl trac6s dans tous les sens.
Nous ÇLvons effectT/-é un levé topographique sur tous les layons
à l'aide d'un tacheomètre. Oe qui nous a permis de d~esser le fond
topographique des terrains ct de représenter les séquences ~tudiées.
Des sondages ont été effectués tous'les 25 m. (terrain d'ex-
périmentation) ou les 10 m. (terrain du centre). Lorsque nous notnns
un changement brusque~ nous sondons parfois jusqu'à 2 m. près pour
essayer de localiser la limite de changement.
~~!~?:~!~~tf~~_~~_E9.~r.~.~~ "!.C!JJ..rL_rJ:.:.~~~7f!.f!. ~ '!..~_~?:~ ~~i:. ~?:~_0. ~_:?.~~e?:.~,§.9.~
e?:~y',E.t~~~~.f?:~
J1ULLER D. (1978) a montré que la détermination de la densité
pondérale, avec une pr6cision acceptable, ne peut sa Jai~e qu'apr~s
lavage des éléments g7'ossiers d'un échantillon d'au moins 2 kg de
l'horizon considéré.
Comme la profondeur de l'horizon gravillonnaire semble 8tre
le facteur prédominant conditionnant la mise en valeur des sols
étUdiés, il nous a paru très important de déterminer la de~sité
pondérale de ses éléments grossiers. En etfet BOYER J. (1982) consi-
dère qu'un horizon ayant une densité pondérale d'éléments grossiers
TERRAIN pu ÇEN TRE
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: Sequence Èch~II~: 1/5000
au-dessus de 50 %est pr6judiciable à un enracinement correct.
Pour ce faire, nous avons prllevl deux Ichantillons d'environ
8 kg chacun. Les Iléïiwn t.s gross ie rs on tItI rlc upérIs apres passage
des Ichantillons (séchés à l'air) au tamis de 2 mm. Ils ont été
ensuite lavIs (3 lavages) au pyrophosphate de sodium (dispersant).
Après séchage à 105°0 ils ont été pesls. Nous avons enfin calculé
1 e pourcentage des é.l émen ts gross ie rs par rapport au po ids total
fictif (sans matière organique, ni eau) de l'échantillon initial.
PROFIL: KA 1
o - 20 à 30 cm : sec au toucher, 5 YR 4/4 (humide) ... Ar.C!i1o-
sableux (diarramme des textures du GEPPA) -
Structure polyédrique subanguleuse fine à
moyenne u. Humifère - P07'OUX - Peu de rac ines
fine? et saines - Bonne répartition - Orien-
tation subhorizonta1e - Fragile - Activité bio-
logique importante (galeries de termites) -
Limite ondulée - Transition distincte.
20 à 30 - 130 cm
vo ire pl us
: sec au toucher devenant plus humide vers la'
base de l'horizon - Gravi1lonnaire dense (57,3%) -
Gravillons jerruqineux nodulaire de f à 1 cm -
Forme variée - Les gravillons du sommet (sur
30 cm environ) portent une patine noire tandis
que ceux de la base en sont dépourvus. L'inté-
rieur de ces gravillons est rouille. La terre
fine inter'sticie11e est argileuse. De 5 YB 5/4-
au sommet elle devient 7,5 YR 5/8 à. la base. Très
peu de racines fines ayant une bonr-e répartition.
PROFIL: KA 2
o - ;0 cm ; peu frais - 5 YR 4/4 (humide) - ArgiZo-sableux ...
Structu7'e polyédrique grossière - COir.PClct - Peu
friable - feu pore'il.x - Peu de' tac ines fines et
sa ines à or icm ta t ion $ubhor iaon tale - Bonne répar-
tition - Rares charbons de bois - Limite régulière -
Transition distincte1
;0 - 60 cm : peu fra is - 5 YR 4/4 (hv:mide) ... N07iZbrcuses taches
7,5 YR 6/8 - Forme irrégul ière - Con trastées -
Argilo-sableux - Structure polyédrique subangu-
leuse fine .- Neuble - Poreux - Peu de rac ines
fines - Activité biologique importante (fourmis,
termites) - Limite régUlière - Transition diffuse.
60 - 110 à 140 cm : frc!Ïs devenant humide vers la base - 7,5 YR 6/8
(humide) - Importantes taches sombres peu con-
trastées ~ Argileux - Structure polyédrique sub-
anguleuse moyenne - Sous-structure microgrume-
leuse - Poreux (galeries de termites à parois
sombres) - Très peu de racines fines - Limite
ondulée - Transition nette.
110 à 140 cm : horizon gravillonnaire.
PROFIL: KA 3
o - 25 cm : peu frais - 5 YR 4/4 q 5/4 (humide) - Ar(lilo···sableux-
Struc ture polyédr ique subanguleuse line - P07'eux -
Meuble - Humifere - Peu de racines fines et quelques
racines moyennes - Orientation subhorizontale -
Bonne ré'partition - Limite· régulière - Transition
d ts t inc tee
25 - 65 cm : frais - 5 YR 4/4 à 5/4 (humide) - Importantes taches
7,5 YR 6/8 - Texture arg ilo-sableuse - Struc ture po-
lyédr igue subangule use moyenne· - Hum iJère - Pe u de
racines jïnes- Quelques gravillons millimétriques
Activité biologique intense - Limite régUlière -
Transition diffuse.
65 - 150 cm : humide - 7,5 YR 6/8 (humide) - Importantes taches
sombres devenant moins nombreuses veri la base de
l'horizon - Texture argileuse - Structure polyédrique
subanguleuse moyenne - Sous-structure micro,gruTiZeleuse-
Poreux - Tr~s peu de racines fines - Activité biolo-
g ique mo ins impor tan te que l' hor izon précéden t -- Hu-
mifère - Limite régulière - Transition c~-;'ffuse.
150 - 210 cm : humide - 7,5 YR 6/8 (humide) homogène - Texture
arg ileuse.
210 cm : horizon gravillonnaire.
",
PROFIL: KA 4
o - 40 cm : sec au to~~cher - 5 YR 4/4 à 5/4 (humide) - J17'gilo-
sableux - Struc ture polyédr ique suban:;uleuse fine ...
Surs truc iUi'e polyédr ique gross ière - Hum ifère -
Poreux - Peu fragile - Peu de racines fines -
Orientation subhorizontale - Limite r~gulière -
Transition distinctè.
40 - 70 à 80 cm : frais - 5 Yfl 4/4 à 5/4 - Importantes taches
7~5 YB 4/4 à 5/4 - Texture argilo-sableuse -
Structure poly~drique subanguleuse moyenne -
Poreux - Très peu de racines fines - Limita
.ondu..Zée.
70 à 80 cm : horizon gravillonnaire.
PROFIL: KA 5
o - 10 cm : frais - 5 YR 4/2 (humide) - Texture artUo-sableuse -
Structure poly6drique subanguleuse fine a tendance
microgrumeleuse - Neuble - Peu de racines fines -
Orientation 8ubho~izontale l6g~re concentration des
racines au contact de l'horizon sous-jacent - Humi-
f~re - Limite r~guli~re - Transition distincte.
10 - 35 cm : frais .- 5 YH 4/4 (humide) - Argilo-sableux - Struc-
tw~e polyédrique sulJanquleuse moyenne - f{umif~re .-
Tr~s pe u de rac ines fines - Rares tra inées 7,5 YR
6/6 - Poreux - Friable - Limite régulière - Transition
diffuse.
35 - 60 cm : frais - 5 YR 4/4 (humide) - Importantes taches
7,5· YB 6/(J " Texture argileuse - Structure polyédri-
que subanguZeuse moyenne - Humif~re - Friable - Très
peu de racines fines - Limite réguli~~e - Transition
diffuse.
60 - 170 cm : humide - 7,5 YR 6/6 (humide) - Taches sombres -
Texture argileuse - Structure subangulouse moyenne -
Sous-structure microgrumeleuse - Poreux - Tr~s peu de
racines jïnes.
170 cm : horizon gravillonnaire.
PROFIL: KA 6
o - 5 cm : frais - 5 Yi? 1/2 (humide) - 27ex,ture ar[Jilo~sa7.Jlcuse .A
S truc turc polyédr ique subangule use fine .. Porc itX -
Humif~re - Friable - Peu de racines finos - Bonne
répartition - Orientation subhorizontale - Limite
régulière - Tr(1.'lsition diffuse.
5 - JO cm : frais - 5 YR 4/4 (humide) - Texture argilo-sableuse -
Structure polyédrique subanguleuse moyenne - Poreux -
Humifère ,.. Friable - Très peu de racincs fines - Li:nitc
réguli~re - Transition distincte.
JO - 50 cm : frais - .5 Yfl 4/4 ~ Importantes taches 7f1 5 YI? 5/B.
Texture argilo-sableuse - Structure polyédriqu0 sub~n­
guleuse moyenne - Poreux - Humifère - Tr~s peu dc rc-
cines fines - /ieuble - Limite régulièrc .-. :f7'ansitto;.",
dis t incte.
50 - 90 cm : humide - 7;5 YB 5/B (humide) - Taches sombres - 'Pe.-:;-ture
arg ileuse - St;'uc ture polyédr ique subanguleuse moyenne -
Gravillons ferrugineux centim6triques avec patine noire -
Poreux - Très peu de racines fines - Limite "'ér:u.7iè~.; -..
Transition nette.
90 cm : hOï~izoiZ ùra7)i7.1o,'znair<3 (rares piCi-T'eS èe grès .teT-j~U"
ginisé).
PROFIL : KA 7- 1.
·0 - 30 cm : légère7llent sec au toucher - 5 YR 4/4 (humide) - Texture
argila-sableuse - Structure massive; éclat s~tbanfJuleux'"
Poreux - Dur - Humif~re - Tr~s peu de racines fines -
Rares racinea moyennes - Rare charbon de bois - Limite_
réguliare - Transition distincte.
30 - 55 cm : fra is - 5 YB 4/4 (hum ide) - Importan tes taches
7~5 YB 5/8 - 'J.lex ture arg ilo-sableuse - Struc ture po-
lyédrique subangulcuse moyenne - Humifère - Poreux -
Très peu de rac incs fines - Friable - Limite régul ière -
Transition distincte.
55 - 100 cm : frais·- 7,5 YR 5/8 (humide) - Taches sombres - Texture
argileuse - Structure polyédrique subanguleu8e moyenne-
Poreux - l1euble .~ Très peu de racines fines - Gravil-
lons millimétriques - Limite réguli~re - .Tran~ition
ne tte.
100 cm : horizon gravillonna ire (rares pi~rres de gr~s jerrugi-
n isé).
PROFIL : KA 8
o - 20 cm : fra is - 5" YB 4/4 (hum ide) - Texture ai'g il o·~sabieuse -
Structure polyédriQue moyenne à tendance fine ~ Humi-
fère - Friable - Poreux - Peu de racines fines - Limite
régulière - Transition diffuse.
20 - 40 cm : frais - 5 YR 4/4 (humide) - Importantes taches
7~5 YR 5/8 - Texture argilo-sableuse - Structure
polyédrique subangulcuse moyenne - Humifère - Poreux -
l1euble - Très peu de racines fines - Limite régulière -
Transition distincte.
40 - 70 cm : hum ide - 71 5 Yll 5/8 -Taches sombres - Texture ar() ileuse -
Structure polyédrique subanguleuse moyenne - Poreux -
Meuble - Très peu de racines fines - Limite téguZière -
Transition nette.
70 cm : 720rizon graviUonn l1 ire (rares pierres de grès ferru-
ginisé).
PROFIL: KE 3
o - 15 cm : frais - 5 YB 3/3 (humide) .. Sans taches _. Sans éléments
gross iers - Texture ariJUo·-sableuse - StT'z~ctuï'e polyé-
drique moyenne - Poreux - Meuble - Nombreuses racines
fines - TT'~s peu de chevelu - Orientation a tendance
horizontale .- Activité biologique forte _. Limite régu-
li~re - Transition distincte.
15 - 30 cm : humide - 5 YB 4/4 (hwnide) _. Texture argilo-sableuse -
Structure polyédrique moyenne a tendance fine - PorGux -
Quelques vésicules moyennes - Gravillons ferrugineux
millimétriques - Sans taches - Peu de racines fines -
Limite ré;Julière - Transition distincte.
30 - 55 cm : humi(e - 7:,5 YR .5/6 (humide) - Texture argilo-sa."?leuse -
Structure polyédrique gross ière - POï'eux ~ AppaT'eTflment
non organique - Sans taches - Gravillons millim~triques -
Peu de racines fines - Limite ondulée - Transition nette.
55 cm : horizon gravilZonnaire dense - Gravillons jerru:;n;i7.eux
de forme nodulaire et de dimension variable - Quelques
cailloux ferrugineux - Rares cailloux calcaires - Très
peu de racines fines.
PROFIL: KE 4
o - 18 cm : humide .- 5 yit .3/1 (hUinide) - Texture li).=~b'no-ar'2·,i1.eJû3e·­
StnwhlJ't] grumeleuse fine au voisinage cles i'acines
cl-ssociée Œ, une sti'ucture à tcndanCB particu.Zaii'e --
Sans 616ments ~T'ossicrs - Sans tachC8 - Peu ~e racines
fines - Chevelu ib~ortant - Rares racines moven~es -
Ncuble - Limite rc;r;ulière - Transition âistincte.
18 - 22 cm : humide - 5 YB .3/2 (huidde) - Te:'Cture .il ~1n.oTl"o""'cr:li·leUJSe,.. -
Structure poly66~ique moyenne - Poreux - Sans taches -
Sans 6i6ments grossiers - Peu de racines fines - Li~ite
régulière - Transition distincte.
22 - 50 cm : frais (iil,!ins humide que les horizons supëriew"s) -
7,5 YR 5/6 (humide) - TextU7"e lii(lono-argi1c'Use ~
Structure polyédrique gross ière u_ Poreux .. NombT'ewws
petite's '(;aches noil'es à auréole rouille, cont7'ctst:§es
à limite nette - Gravillons ferrugineux millim6triqies -
Très pe u de l"aC ines fines - L im i te ondulée .. 'j'Icms i Uon
iwtte.
50 cm : Horizon gravilZonTwire dense.
PROFIL : XE 5
o - 20 cm : humide - 5 YR 5/2 à 4/4 (humide) - Textu7'e ar'gUo ..
sableuse - Structure poly~drique moyenne a tendance
fine autouï' des rac ines - Sans taches - Sans (oU éments
grossiers - Poreux - Quelques vésicules moyennes -
Nombreuses racines fines· - Limite ondulée- Transition
ne tte.
20 cm : horizon gravilZonnaire dense.
PROFIL: XE 6
o - 20 cm : humide ~. 5 YB 4/2 (humide) - Texture cdgUo··sa 7,7'ntsc .-
Structure p~)ly6ârique fine à tendance moyenne ~. Poreux
(poros tub,:daires) - Quelques taches plu;:., claires 1 tée
aux cavit6s de fourmis - Nombreuses racines fines -
Activité biologique forte (fourmis~ termites) - Limite
régulière ~ Transition distincte.
20 - 40 cm : humide - 5 YB 4/4 humide .. Texture argilo-sableuse -
Structure polyJ~rique moyenne a tendance grosai~re -
}:oreux .- Peu IZe 7'ClC inea fines - flfeuble - Que.lgues (Jra~
villons millim6triQues - Quelques taches plus jaunes a
limite nette - Activité biologique moyenne - Limite.
ondulée - Tran8iti~n nette.
40 cm • lzori4J.:< gravillJnnaire dense.
?ROFIL : XE 7
o - 20 cm : hU7i~ide - 5 Yl? 3/2 (humide) - Texture ai~gilo-sfiJ.bleuse
Structure polv~drique fine - Sans taches - Sans
éléments yrossiers - Meuble - Poreux - nombreuses
racines fines - Activité biologique forte (termi-
tes) - Limite réguli~re - Transition distincte.
20 - 50 à 60 cm : humide - 5 YB 4/4 (humide) - Texture argilo-sableuse-
Structure poly6CZrique moyenhe - Peu compact -
PO?'CUX ~ Taches sombres peu contrastées - Sans élé-
ments grossiers - Tr~s peu de racines - Limite on-
dulée.
50 à 100 cm: hor Izon d iscoï~ t inu sous forme de poche - hwn ide -
7~5 YB 5/8 (humide) - TextUl'(3 argilo··sab.leuse -
StT'1tcture polyédrique moyenne - Sans taches - Sans
éldmcnts grossiers - Tr~s peu de racines.
L'horizon gravillonna ire apparatt soit à 60 cm, soit a 100 cm.
PROFIL: KE 8
o - 10 cm : humide - 5 YH 3/1 (hunide) - Texture argilo-sableuse -
Structure polyédrique fine à tendance particulaire -
Sans taches - Sans é16ments grossiers - Nombreuses
racines fines - Meuble - Limite r6guli~re - Transition
dis t inc te.
10 - 20 cm : humide - 7,5 YB 4/2 humide ~ Texture aroilo-sableuse -
Structure polyédrique moyenne - Poreux - Quelques
petites taches ocres peu contrastées - Neuble - Quelques
gravillons millimétriques - Peu de racines fines -
Limite ondu16c - Transition nette.
20 cm: hori"zon [Jï'av ill onna ire.
PROFIL: KE 9
o ~ 15 cm : frais - 5 YB 4/4 (humide) - Texture argilo-sqbleuse
Structure polyédrique fine .- Poreux - Sans éléments
grossiers - Sans taches - Reu de racines fines -
Friable - Limite réguli~re - Transition distincte.
15 - )0 cm : humide - 5 YR 5/6 humide - Texture argilo-sableuse -
Structure polyédrique fine à moyenne - Taches sombres
peu contrastées - Poreux - Friable - Sans éléments
grossieï's - Peu de racines fines - Limite ondulée -
Transition nette.
)0 cm: horizon gravillonnaire.
PROFIL t KE 10
o - 12 cm : frais - 5 YR 4/4 (humide) - Texture argilo~sableuse,-
Structure poly~drique fine - Surstructure poly~drlque
moyenne - San~ taches - Sans Il~ments grossiers - Peu
de racines finos - Friable ~ Limite r~guli~re - Tran-
sition nette.
12 cm t horizon aravillonnaire
PROFIL : XE 11
o - 10 cm : humide ~ 5 Y.l1 4/3 humide - Argilo-sableuse - Structure
poly6drique fine - Sans taches - Sans ~l~ments gros-
s iers - Friable - Poreux - Nomb7'cuses rac ines fines -
Limite réguli~re - Transition distincte.
10 - JO cm : humide - 5 YR 4/4 (humide) - Texture argilo-sableuse -
Structure poly6drique fine - Sans taches - Sans 6l~ments
gross iers - Fe;u dG rae ines fines- Poreux - Friable -
Limite réguli~re - Transition nette~
JO cm : horizon gravillonnaire.
PROFIL t KE 12
o - 20 cm : humide - 5 YB 4/3 (hùmide) Texture arg ilo·-sableuse ....
Structure polyédrique fine Sans tachoE . Sans é.zé-
ments g7'osS iors ..:. Poreux - Friable - Nombreuses rac ines
fines - Ac-tivité biologique forte (termites) - LiliZite
réguli~re - Transition distinctei
20 - 45 cm : humide'" 5 YR 4/4 (humide) - Texture argilo·-sableuse --
Struc ture polyédr ique fine - Poreux - Fr ia:J.le - Tra iné-e ..-
sombres verticales - Peu de racines finos - Sans ~lé­
ments grossiers - Activité. biologique mO,1lemW -
Limite régUlière - Transition nette.
45 cm : horizon gravillonnairo.
,-
PROFIL : XE 381
o - 20 cm : frais - 5 YB 3/4 (humide) - Texture argilo-sahleuse ...
Structure polyédrique subanguleuse fine - Hw.1ifère ...
Pas djéléments grossiers - Pas de taches - Nombreuses
racines fines a orientation quelconque - Très peu de
chevelu - Neuble - Activité biologique forte - Poreux ...
Limite r6gulière ~ Transition distincte.
20 - 40 cm : humide ~ 5 YB 4/4 (humide)- Texture argilo-sa)lcuse -
Structure polyé'drique fine - Poreux - Pas d'éléments
gross iers .... Pas de taches - Très peu de rac in13s - Neuble ...
Limite r~gulière - Transition distincte.
40 .... 90 cm : humide - 7,5 YR 5/8 - Texture argilo-sableuse .... Struc-
ture polyérlrique moyenne - Quelques graviers fei~T'ugineux
nodulaires .... Taches sombres - Très peu de racines ....
Neuble - Poreux - Limite ondulée .... Transition nette.
90 cm ! hor izon [Ji'av illonna ire dense! ..

LlVHI::T reuillel II - - .. " ~If' rlp.CllJ PHEPAHATION . ï t:X 1UHE: . Divers
1
[l[ffi/~ ..J INDICATIF (lettres) AI 1 II< 1fJ A 1 k'IA A 1 KIA A 1 KA A 1 A
u.. NUMERO (chiffres) 3 S 3 13Profil complet 0a::
sur livrets Cl.. Couche prélevée D kt ! ] I.~ 0 4 D [
IT.DDIJ N° Labo Non codé 1
H min. [[IE] CŒJQD [llJill 0JillIJ ITIIIJ L....ofondeur cm Rappelmax. ! Non codé []]lliI] D:JIJQD [JIJill DJ:@@I] ITIIIJ [
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34 Pl
Refus total> 2 mm rP A 2 A 1 U 'IJ IJ IJ
TEXTURE Cornpl~terou Pipette pensimètre H20 2 HCI N US KH
en 10-2 du sol sec à biffer mentions NH3 P20 7Na4 (P03 Na)S A!inutiles -+ Tamis min
Classement triangle A 3 000 0 0 DO 0 1
Argile Oà 2J). A 3 G 1.t11 1" l3 ,.f lit 3 4 Il lla
Limon fin 2à 2OIJ. A 3 H 15 13 Lq 14 I.l 9, ~
Limon gross 20 à 5OIJ. A 3 J l~ It' 1(,
"
,
JS t 3 12. -i' , ~ ) t-- t-- t--Sable fin 50 à 200 IJ. A 3 K 4
Sable gr055 200 à 2000 IJ. Ij Il, A 18 lA lA c-r- f-A 3 L ...., ~ 7
H2O' (à 105°C) (__.) A' 3 M le 7 -- ~ ~ t --- - - .! - r-r- I- - -..3 5
.~ TOTAL A 3 N 9.9 7 lIA 00 5 1 lC/ 18 9 la 3 1ycomprrs
MoI.Org.1'.oLlLF/A A 3 P
; - r- t-- -e" Calcaire (si cWcalcarisationl
pH -rH Ra ,port : Sol ......... g / Réactif .......... m





A 4 B 3 9 1(" 0 I~ ..f 1i.4 2-
-
.
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 1 U IL U
MATIERE ORGANIOUE *œ en 10-3" du sol sec à
Mat ... ora ... tot ... en 10-2_ B 2 A .3 -i lA 18 A ..; o .! 1-
C (Meth ) B 2 B 'lA i 03 Â 0 ~ Lq 7 7 t.. u Ir
014 'g I~bl ~ Cl :l LQ~ I-N (Meth ) B 2 S lA 0 0
-r- A If Ali 1-- SC/N B 2 Z Z D 0 .3
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-équivalents (m·é) pour"WO 9 de sol sec à
Avec_9 de sol 'Ca* B 3 A o S q 0 Â i D ..117 01../ b
Mg* •
..A 1 1. ~ <-
l-
et ml de: B 3 B ln 10. lQ 0 01" 0 '--.l
CH3 COO (NH 4 ) MpH7
fÇ' B 3 0 0 lA 3 0 Ob 0 tolu o 0 ,.
Na+ B ~ E 0
--
0 ob () -~ D 0 11
Somme B 3 G 0 g~ o 3 S 0 't oJ; 7
T (Ca) à pH HJ B 4 B 4 A ÂI4 lJ .q I.q R 7 ..9
-
100 SfT = V % B 4 Z Z 8 7 ~ -~ 3 IJi 4
AI +++ éch (Méth ) B 4 C ~ 3 I~I A 5 b A 7 1, A .3 If
-
r( ) (Méth_ pH_> B 4 0
-
CATIONS DE RESERVE *~ en m-é pour 100 9 de sol sec à "
Attaque par--"l1 Ca* B 5 A 10 li 10 013 18 o 4 7 0 5"'
de N IMg* B 5 B Il. Â ~ lA f, 1.9 ;( S S' t 04
POur_-9 de Sol
Durée h fÇ' B 5 0 0 gI~ lA 0 S ',{ t-14 A .,,:s
-
TO Na B 5 E 0 A17 D Ab D 40 0 09
-
Somme B 5 G 3 S" ~ 1.11I~ 3 7" Il l3 g4 ~. ! .
FERTILITE *[!] enl0- (P, Os . SO. N°) ou mé /100 9 de sol IK20l sec à
Total B 6 A o S 7111 0 "4 -1 -
P2 O~ Assimil B 6 B
S Total B 6 0
K1 ° [jifficilem. éch (---l B 6 .F
OXYDES . * [C] [li] en 10-2 du sol sec à
Total (HCI cone) B 7 A s 9111 T 14 i f If If ~
1.~ IlA LI ~ ~I 9
-
Fe, 0] Libre (DES) .B 7 B 0 101 Cl
'"
(.10
1 1 ---- --

l. 1V tl Ci 1 : U;III'~1 Il h 1 H:l..llJ I"'tit.t'AHA II()N - 11:)\ 1Ulit. - Ullltl(S 1 1 ..
D/OO ...J INDICATIF (lettres) A 1 KlA A 1 K A A 1 KIA A 1 KA A 1 A
u. NUMERO (chiffres) 5 5 5 SProfil complet 0lI:
sur livrets a. Couche prélevée 0 .Â 2 '0 3 0 4 0 0
ITIJà[ITJ N° Labo Non codé ;
it min. ITIJill· r:IJlIQI]~~ DIIJJ 0Profondeur cm Rappelmax. Non codé []]l[ill CTINIJ ITJœIJ DIIJJ 0i
-,
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34 Pas
Refus total> 2 mm rP A 2 A U U U
TEXTURE Compl~terou Pipette pensimètre 'H20 2 HCI N
, US KHz
en 10-2 du sol sec ~ biffer mentions NH3 P207Na4 (P03 Na)6inutiles -+ Tamis mie Agi.
Classement triangle A 3 000 DDD DOD DDD
ArQile Oà 2Lt A 3 G Ji !l 1 Lt 133 ~ 317 S ~L ~
3 .~ Il, 4 5 ~~ ~ f-Limon fin 2à 20fJ A 3 H
'*
If 0
Limon gross 20 à 3 5 18 I.~ Li Is g S- IS 1--1-- 1--
1--
50fJ A J
3J , Iq ~Il, .9 11 Ilf 1.& ~ - ~ t-t-- r-Sable fin 50 à 200 fJ A 3 K !t 7 ! :lJ ~ ~~ ~ -Sable gross 200 à 2000 fJ A 3 L 0 ~ o 7 ~H2O' (à 105°C) (__.) l3 J~ - -r- 3 -- - g - ~~ ~ --- -A' 3 M S ~ 0
. .. TOTAL A 3 N lCJ lq. 17 1 19 ", Il Sig J. I~ 1" 1y compr Il
Mat. 0 r Cil • l'DI .ILF lA , A 3 P
1-
• t. Calcaire (si décalcarisationl
pH -rH Ra lPort : Sol ......... g 1 Réactif .......... ml
H20 (1) A 4 A S 0 1.& !J 14 g' S ~- 1; - 1-- ~ -KCI N (Ill . A 4 B ~ .et ~ 0 I~ .Â\.
- ~ ~ -
CALCAIRE , en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 IL U U
MATIERE ORGANIQUE *[[] en 1Qr--3' du sol sec à
Mat... org... tot ... en 10-2_ B 2 A 13 -1 1J A III IS i
- 1-
C (Meth ) B 2 B lA I~ li .i tA L Lto IL, r.sï ,A ~
Il .~ I~ 11 1 - ~171N (Meth ) B 2 C lA 2. 2-'1 0 0 0 0 Lq f--~ . t--7; lC/N B 2 Z Z 0 AI~ .-1 A t. , b
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-équivalents (m·é) pour \00 9 de sol sec à




et __ ml de: Mg.... f B 3 B 0 3 14 0 ~ 0 0 ~ 010 '-- ....
CH'1COO INH..1MpH7
'-~ B 3 0 ID )./ IS- . 0 05 0 0 t. o 0 S
-Na+ B 3 E b 0 I~ III ID A 0 O~ o 0 h
-
Somme B 3 G li 11 8 0 IL ~ 0 A 7 11 4
T (Cal à pH 7-0 B 4 B 4 A I.A 0
"
.9 0 7 ~ .~
lA Â Il 1 Iv 4 - -100 S/T = V % B 4 Z Z B
AI +++ éch (Méth ) B 4 C II) 7 ,,1 0 fi .~ 0 12 t.. o ] ~ I-I--
r( ) (Méth_pH_> B 4 0 I-I--
CATIONS DE RESERVE *[Ç] en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par--"11 Ca++ B 5 A
''1 f.. 0 ~ t b f1 Iq o if
de N MQ++ B 5 8 14 Il+ 11 IJ -i A IS?li . ~ 11.4 1
pour__g de Sol i
Durée h I~ B 5 D ~ 00 ~ 44 'A A7 f.( 017
~ 'A 'h o l,.{ IR -TO Na B 5 E Il) lA .A 0 ~ 0 ~~
-
Somme 8 5 G if S ~ l3 8 Il, l~ 4 0 3 ft" ~ ~ .I!
FERTILITE *[] en10- (Pl Os . SO - N°) ou mé 1100 9 de sol (K 2 0) sec à
Total B 6 A 017 f-{ 0 0 1>4 ~
-
P2 O~ Assimil B 6 B
S Total B 6 D
K2 ë> k;jifficilem. éch (--.J B 6 F
OXYDES . *[C] !ID en 10-2 du sol sec à
Total (Hel cane) B 7 A lA 6 lU I~ o g 19 ~ ,
Fe203 Libre (DEB) _8 7 8 ~ l n I~ lA 0 I~I I~ 0 t. ,( 0
1 - -'~.,,"",,-.' _o....... __ ..." ,- - ." .~ _ .. 1
LIVRET F-euillet Il A Recto PREPARATION - TEXTURE" Divers ' . 1 1 -1
D/~ ...J INDICATIF (lettres) A 1 KA A 1 IK lA A 1 IJ(IJI A 1 A 1 1 A
-u. NUMERO (chiffres) 1" h bProfil complet 0
sur livrets a: 0 lA IJ 19" rn 0 D, I[· a.. Couche prélevée 3
~ DnITIJ N° lAbo Non codé
" H min. IT:IEJ~ ITJi1ill DII:CI ITDJ] ~Profondeur cm RlIppelmax. Non codé [[JI@]] o::::IillIJ [IiJill ITIIIj ITIIIJ
PR EP"ARATI ON -en 10-2 du sol total sec à -ramis 34 p
Refus total> 2 mm t/> A 2 A U U u J~
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimètre . H20 2 HCI N U5 Kl-
en 10-2 du sol sec à biffer mèntions NH1 P?07 Na4 (P03 Na)6inutiles -.. Tamis mie 'A
Classement triangle A 3 000 D D DDD DD
ArQile Oà 2Ll A 3 IG .3 7 ~ I.~ le; It. IJi 11)
Limon fin 2à 20 Il A 3 H .; 3 ~ 0 Il, S-
Limon gross 20 à 501-1 A 3 J S ~
"
0 Il, ~
Sable fin 50à 2001-1 A 3 K Ll, l( b t 4 'J 19, 4 ~ ~ 1- ~
Sable gross 200 à 2000 1-1 A 3 L ~ :,,- 3 __ lA i( ~ -- ArI SH20 (à 105°C) (__1 ~ ... J) - - - - -f-A' 3 M J .9 1 ~
•• TOTAL A 3 N lQ" B ,g 19 I~ 14 Iq 0 Il Il 1y compr Il
Mal. Or g. rDt .ILF/A A 3 P
~~ ,. ~~ ~~
-" Calcaire (si dkalcariSlltionl
pH - rH RappOrt: Sol ......... Il 1 Réactif .......... rr
H20 (1)
"
A 4 A 114 r:q 15 0 5 !.




.. CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
Total: A 6 U Il '" U U
~
MA"r1ERE ORGANIQUE *ŒJ en 10-3' du sol sec à
Mat... orll ... tot... en 10-2• a 2 A Il, fi A ~ lA b
AI~ 7 l,1 A () JJl 10 .9) 1-C (Meth ) a 2 a
l..t 171~1 I,I~I 11 1 ,-N (Meth ) a 2 C 0 0 0
C/N a 2 Z Z D A 5 ~ A ..{ Let
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli~quivalents (m-é) pour 100 g de sol sec à
Avec_9 de sol Ca++ a 3 Ail 014 III 0 A7 olt
Mr a Il r.q Il ~ 7- II--et __ ml de : a 3 ID 0 0 ~ () 0 ~
CH3 COO (NH 4 ) MpH7
' . 1'-
~ a 3 D 0 A llJ 0 Ob 0 0 l'
Na+ 01' 011, IL
-,r- r-~ t""-I-
a ... 3 E ln 0 o 01--- r
Somme a 3 G 0
"
7 o 11 7 o 4IL,
T (Ca) à pH 7.fJ a 4 a 4 A lA ID 0 Il 17 Ici lu
Z 8 1" 7 3 1-1 lû IL
1-
100 S/T = V % a 4 Z
AI +++ éch (Méth _-1 a 4 C 0 9/-1 0 rq II') 17~ I- I-- ...... I~
r( 1 (Méth pH ) a 4 D
r--n 1-
CATIONS DE RESERVE *[C] en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par------lTll Ca++ a 5 A III I~ r}? III Il.1 I~ ail 0
de N IMa++ a 5 a lA ..{ lA sïs 'U 11 I~ . 1
pour__9 de Sol
Durée h I~ a 5 D l.( olt. ~ ~ .J rA ..{ILJ
TO Na+ a 5 E ID 1..1 ID oLt I~ ~ j,{ ~
Somme B 5 - G l~ I~ ~ 13 O~ I.J )7 ~ d!
• FERTILITE *Œ] en10 (P 2 Os .5° - N°) ou mé /100 g de sol (K 2 0) sec à
• Total B 6 A () Is Iq Is o S 7
P? O( Assimil a 6 a
•
5 trotal a 6 D
K"] 0 ~ifficilem. éch (---J a 6 F
OXYDES . *~ ~ en 10-2 du sol sec à
Total (HCI conc) B 7 A !lUh1~ l'Usr,,} 7U31c.1 1
1
U· ,
.Fe) 0 3 Libre (DEa) .B 7 a L~ U" 10 13U~lo Imo Ji.
-'-- 0
,; .
t eUillel 1i - , -. ,- . -. l "1 :-'-:LIVHEI A HeclO PREPARATION - TEXTURE - Divers 1
mavillili] ....J INDICATI F (lettres) A 1 K A A 1 KlA A 1 K A A 1 J< Il A 1 A 1u::
NUMERO (chiffres) . 7 7 17Profil complet 0 7
sur 1ivrets a:: 0 r- D 0 D 0a. Couche prélevée Vi il 3 ~
ITIJà@ N°Ubo Non codé
~i min. [[]Jill CI:IDQD [DŒ] CIEQI] ITIIIJProfondeur cm Rappel [[RJQI] CI:illQD ITFeIJ D:ilQIQI] ITIIIJ CI,(3 ~ max. Non codé
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34 Pass
Refus total> 2 mm rp A 2 A IJ 1 U U U
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimétre H20 2 HCI__ N US _____ KHz/sbiffer mèntions
en 10 -2 du sol sec à inutiles -+ Tamis____ mio NH3 P20 7Na4 (P03 Na)S Agit
. Classement triangle A 3 DDD 000 000 000
ArQile Oà 2u A 3 G :JJ ICf 17 l3 ~ 17 .3lg l 3 g b
I~ q 13 9 - - f- -Limon fin 2à 20p A 3 H b S 0 S
Limon gross 20 à 50p 3 S ~ Il 7 Iii lb ~ S - - f- -A J
Sable fin J. IL IL ,11. -~ 21.J 7 r- -50 à 200p A 3 K IJ
Sable gr055 200 à 2000 p ~ ~~ ;~ 21 I~ ~ .-f 7 - -- f-- -A 3 L ~ ~ - - -- - - - - -- -H20 (à 105°CI (__1 A '3 M 3 1'" 3 ~ S' .3 ~
•• TOTAL A 3 N lq !l U 0 06 lA 00 ..{ .9 19 Il Il 1y comp".
.
Mol. Or g. rDI ILF/A A 3 P
- f- c-f-- f--
el. Calcaire (si décalcarisationl
pH - rH "Ra port: Sol ......... CI 1 Réactif .......... ml
H20 (1) A 4 A 5 ~ ~~ 114 ~ ~ ~(II) .. -- - - - - f-- -K CI N ~~lJ_l!3_ ~ li IL. "0 114 t ~ ~---- ----------- -- - - - -
CALCAIRE en 10-' du sol sec à
Total: A 6 IJ. IJ
MATIERE ORGANIQUE *[]] en 10-1' du sol sec à ..-
-
_Ma~..:.:_~ .. tot.:.:.:....~n 1O.::?___ B ~.~ 1--- A l. b ~ q A 1-1 A 0 - c-I-- ] lb S1 s ' fi ~-C (Meth ) B B A S L lA 10 7 1-1 ----- ----..------- "----"- - o 1& 31 le l-Ilql D h 61-11 1--N (Meth ) B '-- S 0 '0 ~b5 c--'------------- ----------
.Ii 7 lA lA ..9 f :9 Iv. C/N B Z Z D -1 3
COMPLEXE ADSORB ... *[Q] en milli-équivalents (m-él pour \.00 g de sol sec à
Avec __ g de sol ea* B 31 Ail 0 5 3 Il 0 .f( Il 0 0 ~ o 0 5'----- 7 Ea~ 1-- 1- -et ___ ml de: Mg'" 4 B 3 B 0 7 0 0 0 ft o 0 2/,- '-- -CH]COO (NH 4 ) MpH7
-
-
~ B 3 D 0 d. 2J 0 A lfJ ( oL9 10 10 7
-_.-._-----
Na+ B 3' E 0 0 A 0 olv 0 0 ~ o -
------- -
Somme 8 3 G 0 ~ 0
'"*6 0 .II S b 4 4T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A ~ ~ , b 7 15 8 I-i--
--
.3 2- 2 2100 S/T = V % B 4 Z Z B Sl S 4
AI +++ éch (Méth ) B 4 C 0 ~ 01 A
"
1(, .A J.. Il A 5 7 -~1-r( ) (Méth pH ) B 4 D
- 1 - 1--1
CATIONS DE RESERVE *~ en m·é pour 100 g de sol sec à
Attaque par-'l11 Ca++ B 5 A tJ
"
1,3 o ~ 13 o 3 0 3IX
de N Mg* B 5 . B A 1'2., q L-#
"
I~ 1) 017 ~ ..(4 1
pour__9 de Sol
--
Durée h ~ 8 5 D 0 i R .A oiS? A 07 lA olt,
-TO__ Na" 8 5 E 0 A3 D 1.1' 14 () lA q 0 I.L
-
Somme B 5 G 1.3 oS .~ Il, I~ IJ. 17 0 }) 7 ~ d!
FERTILITE *[fJ enl0- (Pl 05 - 5°· N°) ou mé 1100 g de sol (K.OI sec à
Total B 6 A 0 550 o S o~
-
P, O~_ Assimil B 6 8
S Total B 6 D
K'2 ° t1ifficilem. éch 1---> 8 6 F
OXYDES . * [CJ lm en 10-'2 du sol sec à 1
Total (HCI conc) B 7 A 4 j b 1 1s1J51~ J ISU' ~ 1 "Uo 0




.._. 9 • ~" ,
Il ; l ,,,-','I\I\''\~; .V-,,: t "-J\ 1 Vllt- ..J ... Iwo' ~
.." ~ . • 0
'1-1 0 1
ŒIill]!~ ..J INDICATIF (lettres) A 1 k E:A 1 J( f- A 1 k~ A 1 A 1 A :
u.. NUMERO (chiffres) 2- lProfil complet 0 2.lI:
sur livrets a... Couche prélevée D ~ Ir- 12- 0 o~ D D 0
ITDITIJ N°Llba Non codé
il min. DJJm~ [[]EJ DJI!J DIIIJ EProfondeur cm Rappelmax. Non codé CIIDQD CIJffiIJ [IK[QD DJI!J DIIIJ:
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34 Psi
Refus total> 2 mm li> A 2 A U IJ U . U
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimètre "H20 2 HCI N US KH1
en 10-2 du sol sec à biffer mèntion5 NH3 P20 7Na4 (P03 Na)S A~inutiles _ Tamis min
Classement triangle A 3 DDD DDD DDD 0 1
Arqile Oà 2u A 3 G Jg li /,,13 18 It r~ A 1
Limon fin 2à 201J A 3 H 9 S 7~ S 2. 1
Limon gross 20 à 501J A 3 J ~ { l' I~ Ilt S
Sable fin 50à ,200 IJ A 3 K A
"
A f I~ 1)Il IS 11
Sable gross 200 à 2000 IJ A 3 L A J 5 lA s b __ ~ 3 0 11
H2O' (à 105U C) (__) I~ b -- ~ 1Lt f- - -- '---f- f- - - --A' 3 M 14 7
. .. TOTAL A 3 NIA a0 Ih Il 19 ~ 1 ~ ~ i Ily compr Il '
Mat. Or g. T.odLF/A A 3 P 1
et, Calcaire (si d4calcarisationl - 1-- f- i--
pH - rH Ra lport : Sol ......... Q / Réactif ...... :... ml
H20 (1) A 4 A 5 .'f Is 0 15" 2
- 1-- 1-- -
KCI N
-
(" ) l" A 4 B 4 ~ . 4 3 14 3
.J
- 1-- 1--
CALCAIRE en 10-2 du sol sec à
Total: A 6 U IJ. U U U
MATIERE ORGANIQUE -00 en 1cr-3' du sol sec à
Mat... orq... tot ... en 10-2_ B 2 A .~ b t ~ cA g 1-
C (Meth ) B 2 B '-'4 o ~ A J -1 ~ 'A D ftfi; I-
N (Meth ) B 2 C lA q -tlql 7 4~ A 13 ISIRI ,
C/N B 22 2 D lA 0 g 7 S '7 S
COMPLEXE ADSORB... -[Q] en milli-équivalents (m-é) pour \00 9 de sol sec à 1
Avec_9 de sol ea++ B 3 AI
.t 0
'"'
0 .-#1 0 4 " ~I-et __ ml de: Mit B 3 BI 0 ~ 1:; 1o. 0 II 0 DIlif- I~:ICH3 COO (NH 4 ) ""H7
~ B 3 D 0 'J l" a le 7 0 oR """1Na+ B 3 E D 0 1.1 D DÂ D oV , 1-1
,1
Somme 8 3 G ~ S A , I)J 7 10 Il 0 1
T (Ca) à pH HJ B 4 B 4 A 1.,.1 Il 2. , 8 _J
100 S/T = V % B 4 Z Z B A ln t. ~ IR t. 1
AI +H éch (Méth ) B 4 C 0 7 3 0 l 0 () li. 17 _J
r( ) (Méth pH ) B 4 D , _J
1
CATIONS DE RESERVE -~ en m-é pour 100 9 de sol sec à 1
Attaque par---"ll ea++ B 5 A ~ 413 013 l!l 10 17 .f 1
de N MQ++ B 5 B 11J lJ 1(, li) 7 ID 13 0 7 . 1 1
pour__g de Sol 1
Durée h IK'" B 5 D lA J, 0 LA JJ 1., JfI
TO Na~ B 5 E 0 A R 0 A 3 10 IAI7 1
Somme B 5 G Ü Is JI 4 'i ~ 5 -i~ ~ : 1
FERTILITE -[f] en10- (P2 Os - SO - N°) ou mé f 100 9 de sol (K20) sec à 1
Total B 6 A o b b 4 0 2IL, 17 1
p2 o§ A5simil B 6 B l
S Irotal B 6 D 1
K2 é> ~ifficilem. éch l-J B 6 F
OXYDES . -lCJ [g] en 10-2 du sol sec à
Total (HCI conc) B 7 A l 0 19 Ife, 109 lb 0
=
Fe20) Libre (DEB) .B 7 B u le. 0 1li ..'J 101 15"1 I~10
0'- . _0 , .. _9' " .
- . -- . , ' 1 1
LlVHI:I f eUI!I~1 II }\ ,",1~CIIJ
AAA...J INDICATIF (lettres) A 1 KeA 1 1< GA
~ NUMERO (chiffres) 3 ~
a:1----------1i=,....-r--+-+-...L::..f=:-T--+-+--J....::~=_.__i'_t---'-_t:=_..,.____+__t___JL.....J_=:_r+_+_-'--+=










Refus total> 2 mm t/J A 2 A u
















__ ~ 1./ ~ __
IA~ S'
Classement triangle A 3 0 0 0
TEXTURE Compléter ou
2 biffer mentions
en 10- du sol sec à ---1 inutiles -+
y comprit· TOTAL A 3 N lA DI.4 lA
Mal.Org.TDI.ILF/A A 3 P
.,. Calcaire (si cMcalcarisationl
t--...:...A...:...r!l.oiL:i.:...:le'--_--=0:....:à=-----=2....r:;/.!=---i'-A-'+-+=-3+-t----ll_=_.G ,; I~ ~



















Ra lport : Sol g 1 Réactif "
-1-1-






en 10-2 du sol sec à
IL U U




-.trJ+,i...l.ft-t-7+r2J' 1~I.si: 1 - -~ ~n
N (Meth ) B 2 C -4 L II. 3 .A 10 otAl
C/N B 2 Z Z D 1AI" A 1 0
1-
COMPLEXE ADSORB... • [Q] en milli~quivalents (m·é) pour \00 9 de sol sec à
Avec _g"'de sol Ca++ B 3 A ;f ~ (, . . . 0 l3
et __ ml de: Mg'fi,j B 3 B 0 J 11 . 0 ~~








o D~ o °7--o 0..4
Somme B 3 G 3J 01 g 0 4.3 Il
T (Ca) à pH H) B 4 B 4 A Â Ih 111 ) 0 b
100 SfT = V % B 4 Z Z B .A 111 Tl,,'A 1-
~A!....I+_+_+...:ec~·:!.!.h~(M~ét~h=====~)...J-;B+--J~4+-+-~C~_+-~A~.A~LI'-I-+-=.0-nl.....,...q5....,
T' ( ) (Méth pH ) B 4 D -
-
CATIONS DE RESERVE • [Ç] enm~pour100gdesolsecà
Attaque par--lTll Ca++ B 5 A Is Illb lA ./
de N r-;=MQ=:-:-~++--+-""Bt-+-=-5t-t-+B:_:H--+-t---t:4~3~o ~ 5 111
11--t-+-+--i1--f -iH--t-t-t-n--+--i1 f--+--t-t-flt--t.......H1H
pour__9 de Sol I-:r---+:-+--t--=+-t-II--=-i ..........-+-+--rr..-t-l "-'--+-+--i'l-=-t~1"---'--t-H't--t--il'---'--+-+_ii-H Il '---JL........t-+-n-+_t1 L........I
Durée h II<'" B 5 D 10 RI4 1093
TO I-:-N-:-:ar----+-:B:-t-+-:5:+--t--t-=iE ID ols tJ 0 14
,.
Somme B 5 G g 4 ~ lb (, l '
P., 00;
~T~o~ta~1===~B+___t.;6.J--1~A:::j 14) l' 1t. ~ 0 1~1fi (
Assimil B 6 B-
s Total B 6 D
difficilem. éch (~B 6 F
OXYDES











l-eUlliel Il - . ." PREPARA'TION - TËXTURE. D'iv~~ . .... ~. - "-~.' .'--,"-11-LI v ftf: T A Hecto -
IJCllClB 00 ~ INDICATIF (lettres) A 1 .1(IË A 1 l<E A 1 A 1 A 1
-u. NUMERO (chiffres) 14 4Profil complet 0
sur livrets ex:: D A ....- 12- 0 0 0 :Q.. Couche prélevée
ITDITIJ N°uba Non codé
H min. ITIJill~ ITIIIJ ITII!J ITIIIJ'-"ofondeur cm Rappelmax. , Non codé CIJ!œIJ DJillIJ ITIIJJ ITII!J OIIIJ
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34
Refus total> 2 mm ri> A 2 A U U U U
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimètre H20 2 HCI N US
en 10-2 du sol sec à biffer mèntions NH3 P20 7Na4 (P03 Na)6
,
inutiles ~ Tamis mie
Classement triangle A 3 DDD D 0 DDD 0
ArQile Oà 2lA A 3 IG
.21 " lA L3A~
Limon fin 2à 20p A 3 H A lb I~ Vi ,
Limon 9ross 20 à 50p A 3 J L9 I~ ~o;f
Sable fin 50à 200p A 3 K ~ 0 A ~ 0 5
Sablê gross 200 à 2000 lA A 3 L ~ l" ~ - -"" l-f 1 t: riH20 là 105°C) (__.) A' 3 M b 4 - -1- -- - - --~
. .. TOTAL A 3 NIA 1/\ .4 Il.,.1 oA 10 Ily compr l'
Mol. Or g. TDt.lLF/A A 3 P
·1. Calcaire (si dkalcarisationl - - r- -
pH - rH Ra )port : Sol ......... g / Réactif ....... 0'
H20 (1) .~ A 4 A 16 Il Is g
K CI N (II)' . A 4 B 5 0 L, loS'
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 IL U
MATIERE ORGANIQUE *1]] en 1(}-"" du sol sec à
Mat... orQ... tot... en 10-2. B 2 A 7 1,3 .-1 Ig
C (Meth ) B 2 B ,. ~. SI. lA 0 219
N (Meth ) B 2 C ~ J., 410l 'A 2 -{I-iI 1
C/N B 2Z Z D 4 ~ _9 11 15"
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-équivalents (m·é) pour WO 9 de sol sec à
Avec _9 de sol Ca++ B 3 A lb b .3 k3 71
et __ ml de : Mg.... B 3 B ID .~ ~ 1o. lQ~ ~
CH] COO (NH4 ) ~H7
~ B 3 D 0 1;; 10 Il'> :9
Na+ B 3 E ID 0 11'\ ln l, l'
Somme B 3 G 7 -1 7 3
T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A .JJ g .A 111 4
I.~ lA -100 S/T = V % B 4 Z Z B J~ ~ .3 3
AI +++ éch (Méth ) B 4 C 0 ..10 0 -'fa
r( ) (Méth pH ) B 4 D
r--n r-I.
CATIONS DE RESERVE *~ en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par---""I Ca++- B 5 A 1) lb 1" A IS 13 11) ;
de N Mg++- B 5 B 3 lA
'"
Is 0 12.1 .
pour__9 de Sol
Durée h K'" B 5 D 0 '7 "R lA 0 7
TO Na B 5 E 0 0 JJ f) 0
Somme B 5 G li ~ S ~ ',,{ .f 4 ;.: ; 1.
FERTILITE * ŒJ .en10- (P2 05 . SO. N°) ou mé /100 9 de sol (K20) sec à
Total B 6 A 0 f!J 19 10 l' IL. 1
P2 O~ Assimil B 6 B
S Total B 6 D
K2 b difficilem. éch (--.J B 6 F
OXYDES . *~ [G] en 10-2 du sol sec à
Total (HCI cane) B 7 A
Libre (DEB) .B 7 B - - r- IFe203




\ 1'. ~'t:' .
..' .",'"1 d .•• ' Il· 1 r FlCt Hr'"h 1 lUI" II...AIUflL 01'11 r;1 .) '. "'-""'ï-
œIillV~ ..J INDICATIF (lettres) A 1 kE A 1 Kt: A 1 A 1 A 1u: _. . -
Profil complet 0 NUMERO (chiffre5) -9 A A
sur livrets oc 0 r- D 0 0~ Couche prélevée -1 A
ITJJà[ill N°Uba Non codé
H min. [[TIQ]J CITIill ITITIJ CIJTIJ OIIJProfondeur cm Rappelmax. . Non codé ITmQIJ~ ITITIJ CIJTIJ OIIJ
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34
Refus total> 2 mm <1> A 2 A U U U IJ
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimètre H20 2 HCI__N US__
en 10-2 du sol sec à biffer mentions NH3 P,07Na4 (P03 Na)Sinutiles ~ TamiL___ min •
Classement triangle .___ A 3 000 000 000 000 --, OC
ArQile Oà 2Ll A 3 IG 13 5 4 .~ I~ 1,(
Limon fin 2à




20 IJ A 3 H
Li mon gross 20 à 501J A 3 J J JJ ft ~ 5
Sable fin 50 à 200 IJ A 3 K
.1J 0 5 lA " -g
Sable gross 200 à 2000 IJ A 3 L J ~ b 1.1 ;, 8
H2O' (à 105
U C) (__. _) q - - f-o !4 - -f-o - - - -A' 3 M 3 ~ I~
• • TOTAL A 3 NU olA Ji li ID A Is- 1y compr ..
Mal. Or g. rDI JLF/A A 3 P
c-c- r-i- - c- c-f-
.,. Calcaire (si décalcarisationl
pH - rH Rapport: Sol ......... g / Réactif ..
H20 (1) A 4 A S 0 S 0
" .(II) Ig 7 .-- f-K CI N A 4 B 3 3
- - r--
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 U IJ. U U
MATIERE ORGANIQUE *[]J en 10-3' du sol sec à
-
Mat... oro... tot... en 10-2• B 2 A 3 10 .3 4
C (Meth ) B 2 B ~ 0 S 7 A S ~I.{
----
--f-- -
lA Isl,,' 1N (Meth ) B 2
-1--.-f Lot o 0 A L-_. fiIl.i 7C/N B 2 Z Z D 13 b
COMPLEXE ADSORB... *[Q] en milli-équivalents (m·é) pour U>O 9 de sol sec L
Avec _g de sol Ca++ B 31 A 0 9 0 ~ 13 ,
-
.-
et __ ml de.: Mg++ B 3 B ln J~ 1.9) 10. 10 7
.---- .-
CH~COO (NH4 ) MpH7
~ B 3 D 10 JJ 0 ~ IJI A------- Na+ -- l:!l r-- "'1",B 3 E 0 0 0 1
----
--Somme B 3 G lA ), q 0 3 Il Il
T (Ca) à pH 7·0 B 4 B 4 A A ILJ S LA .1 I-f-- f--r-
100 S/T = V % B 4 Z Z B 9 q ~ 1<
AI +++ éch (Méth___) B 4 C 4 0 171 A 1"1 11
-
r( ) (Méth pH ) B 4 D
1
CATIONS DE RESERVE *~ en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par--"ll Ca++ B 5 A ~ ~ 3 -1 01'
de N Mg"" B 5 B lZ J G J 1~
pour__9 de Sol
Durée 'h I~ B 5 D li 0 7 Â 0 I~
TO Na+ B 5 E lA I~ 1'. 00 IL.
Somme B 5 G 14 !' ~ 3 g 3 ,;
FERTILITE *[] enl0- (P2 Os . SO . N°) ou mé 1100 9 de sol (K 20) sec à
Total B 6 A 0 S 1 17 10 S 7 },
-
c-
P, o~ Assimil B 6 B
S Total B 6 D
K 2 0 difficilem. éch (-.-J B 6 F
OXYDES . .[i;] ~ en 10'-2 du sol sec à
Total (HCI conc) B 7 A 1
Fe20) Lib~e (DEB) .B 7 B




l_'" 'l t 1 ~~'J III • 1 ( il '\ 1", .~I: 1'_ t-'H t:I-'AHA IIUN . 1t:A. 1UHt - UJ\ll::l'~ -- 1'--1""'1
ŒIOOI[TIQill ...J INDICATIF (lettres) A 1 K LE A 1 KE A 1 ' A . A 1 A,
-u. NUMERO (chiffres) 2 2.Profil complet 0 A A ,
sur livrets a:: D r- D 0 0 [Il. Couche prélevée .A 2
ITDITJJ N°ubo Non codé
H min. [O]QI] CIJœD' ITITIJ ITITIJ ITITIJ [Profondeur cm Rappelmax. Non codé [[]]QI]~ ITIIIJ' ITITIJ OIIJJ [
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à • Tamis 34 f
Refus total> 2 mm t/J A 2 A U U U U
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimètre H20 2 HCI N US K~
en 10-2 du sol sec à biffer mëntions NH 3 P20 7 Na4 (P03 Na)ainutiles ~ Tamis_____ mi.o ,~
Classement triangle A 3 DDD DDD 000 000
Argile Oà 2JJ. A 3 'G 3S .S? 4 ~ 3 ~~ ~
Limon fin 2à 20 Il A 3 H b 2- 15 ..,
q .,A f-. f.- f.-Limon gross 20 à 50 Il A 3 J S
lîJ lA lq --1-- ~Sable fin 50 à 200 Il A 3 K 0 .)
Sable gross 200 à 2000 Il ~J A .-{ lA c-~ f.-A 3 L 'l
H2O' (à 105°C) (__) 3 Ig 5" - -1- -~ - -1- - -- - - '--- r- - -1-A' M
ycompril ~ TOTAL A 3 N A 0 A 0 LA 00 q Il 1/
Mal. Or g. TJ)t ILF/A A 3 P
~ f.- c-I-- - - ,-'--
-,. Calcaire (si décalcarisationl .
pH - rH RappOrt: Sol ......... Q 1 Réactif .......... n
H20 (1) A 4 A l!i ~ 50-- Lq - r- f.- - f.- r-K CI N (II) .-- A 4 B
.3 7 3
- ~ r-
CALCAIRE en 10'2 du sol sec à
Total: A 6 U !J. IJ U
MATIERE ORGANIOUE *00 en 10-3" du sol sec à
Mat... orQ ... tot... en 10-~_ B 2 A 13 2- 2. 0 I~
C (Meth ) B 21 B A ~ gl A-1 g ~ 1
--. ~z- 37 1 21q 1 r----_r'Lj Meth _____ ) B ..f. .., 3 A ,-CIN B Z D A3 g A 0 S
COMPLEXE ADSORB ... *[ill en milli-équivalents (m·él pour tOO 9 de sol sec à
Avec _9 de sol ea* B 3 Ail 0 7 s Il 0 t/4 II-
et'__ ml de: Mgf B 3 B 10 Li ~ o. f1S- 1 14---CH,COO (NH4 ) MpH7
..-1--
~ B 3 D 0 Â 109 0 lA 0
Na+ B •.. 3 E 0 0 S 0 0..( i 1 .
.
sOmme B 3 G ~ -1 A 0 ~ 0
T (Ca) à pH 7-0 B 4 B 4 A A A ~ A 10 1-
100 srr = V % B 4 Z Z B ~ 4 3
AI H+ éeh (Méth. ) B 4 C 11 10 -1 0 I~
-
r( ) (Méth pH ) B 4 D
1-- - r--1 c--n I-I
CATIONS DE RESERVE *[ÇJ en m·é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par--lTl1 ea* B 5 A ~ 0 b lA 0
de N Mg*. B 5 B lA 1'). 11 ~ l l 1
pour_-_g de Sol
Durée h JÇ" B. 5 D 1-1 olù ID q -1
TO Na+ B 5 E 1() ID 17 0 0 4
Somme B 5 G S j If 3 7 b :,; 1 !
FERTILITE * If] en10- (P2 Os . sa. N°) ou mé /100 9 de sol (K20) sec à
Total B 6 A 0 St Il. 0 IL! I.~ IS"
P2 O~ Assimil B 6 B
S 1T0tal B 6 0
K, ° difficilem. èch (---l B 6 F
OXYDES . *[ë] lm en 10-2 du sol sec à
Total (HCI cone) 8 7 A
1.Fe2 0 3





L1VHt:1 r t:vl!le 1 II J ~ r; r:l.. l'" t-Ht:.t'A.HA IIUN - 1CA 1Ut{t. - Ù,v~s ~ '1'--
~~ ~ INDICATIF (Iettresl A 1 K~ A 1 1< ~ A 1 Ik & A 1 A 1 ~
u.. NUMERO (chiffresl B g .{ ~ -4 13 f~ ,>Profil complet 0
sur livrets a: 0 A l ! 0 0 0 ICCl.. Couche prél~vée 3ITIJàITIJ N° Labo Non codé
H min. ITIJill [[M]ill~ .ITIIIJ OITIJ"ofondeur cm Rappelmax. Non codé CIJIIQD~ c:ŒJm ITIIIJ ITIJJJ
PREPARATION en 10-2 du sol total sec à Tamis 34
Refus total> 2 mm l/J A 2 A U U U U
TEXTURE Compléter ou Pipette pensimètre > H20 2 HCI N US K
en'10-2 dü sol sec à biffer méntions - NH3 P20 7Na4 (P03 NaISinutiles -+ Tamis min
Classement triangle A 3 DDD 0 0 000 0 JO ]
Argile Oà 2p. A 3 IG .3 14 l3 S .., ~ 7 1$
Limon fin 2à 2Op. 3 ~ R S ..9 l''': - r- r-A H l.f
Li mon gross 20 à 5Op. A 3 J l! los:
"
{, b 17 -
1-- r-
-
Sable fin 50à 2OOp. A 3 K l!f. 0 tl3 , I~ ~ ~
Sable gross 200 à 2000 p. A 3 L IJ. IJ AIg Ik' lA 6 7 r- - r-o __
H2O' là 105
u CI (__.1 4 1- 5 -- 1- - - - r- - r- - -1-A' 3 M 0 i S ..{
, ~ tOTAL A 3 N Lq R b Il g .9 10 Il kg ~ 7 Ily compr.,
Mal.Org.T,PIILF/A A 3 P
1-- - 1--f--
• t • Calcair. (si cMcalcarisationl
pH - rH Ra lpOrt : Sol ......... Il 1 Réactif ..........
H20 (II A 4 - A ~ l?. s t S 3- 14 - - 1--KCI N (III ." A 4 B b- J: 4 1, 5
- - -
1-
CALCAIRE en 10"2 du sol sec à
Total: A S IL U
MATIERE ORGANIQUE *ŒJ en 10-3' du sol' sec à
Mat... orQ... tot... en 10-2. B 2 A L li lA 0 '17
-
G (Meth 1 B 2 B lA ~ 0 ltJl 7 1[,1 IIJ I~ IK
~ 1131 13l~1 '7 171~ ] -N (Meth 1 B 2 G 0 ln 0
- .~ 4 I.q ~ 1., Il,GIN B 2 Z Z D A
COMPLEXE ADSORB... -[Q] en milli-équivalents (m-él pour 1.00 9 de sol sec à
Avec _g de sol ea* B 3 A 0 17 3 10 ~ lA 0 ~ b[ lJ, l-et __ mlde: M9f.... B 3 B 10 lY- 10 I~ IL 0 10 Il ~
CHJCOO (NH41Pl4JH7
t<" B 3 D 0 14 s 0 07 () 0
Na+ B 3 E 10 'olt 10 ... -.,.,. 0 0 ~ 1
Somme B 3 G A 0 S () ~ tJ () ~ lb
T (Cal à pH 7-0 B 4 B 4 A lA I~ /f I~ 12.. b S 1-
100 SfT = V % B 4 Z Z B 13 S 13 S L, ()
AI +++ éch (Méth 1 B 4 C 10 ~3 0 6 l' Il> {., 7. r--~ 1-
r( 1 (Méth pH ) B 4 D
-
CATIONS DE RESERVE -&] en m-é pour 100 9 de sol sec à
Attaque par--"11 ea* B 5 A Â I~ 11 0 5'4 o S ,~
de. N Mg* B 5 B J) 3 lq ~ IS i.h 31b . 1
pour-Q de Sol
Durée h II<" B 5 D 019 IR 0 q 'C q
TO NaT B 5 E o 0 14 ID ol~ ,., Irl A:
Somme B 5 G 4 7 8 I~ o~ 3 15> S ~ : !I!
FERTILITE -[f] en10- (P2 05 "So " N°l ou mé 1100 9 de sol (K201 sec à
Total B S A C ~ '!I.ç' o 14 S i ~ • - ~P2 O§ Assimil B S B
S Total 'B S D
K, ° difficilem. éch (---1 B s F
OXYDES . -[ë] [g] en 10-2 du sol sec à
Total (HCI concl B 7 A ;
Libre (DEBI .B 7 B - ~ r-n 1Fe2 0"3·

















DU TERRAIN DU CENTRE 































TERRAIN DU CENTRE 
CARTE DES DIFFERENTES 











/ r, ,,,,,.. 
I -,. 















- / ......... ..,, -





























' ' / , ....... 
1I 
LEGENDE 
I Sol dont Io profondeur utile (partie meuble) est 
. . ' 1nfer1eure o 40 cm 
1I utile 
. 
entre Sol dont Io profondeur est comprise 
40 et 100 cm 
m. Sol dont Io profondeur u J-i Je est comprise 
entre 100 et 160 cm 
utile 
I . ... 
nz: Sol dont Io profondeur est SlJper1eure 0 
160 cm 
,.--- Lim;te des %Ones 
N.G. 
N.M. 
TERRAIN DU CENTRE 







Bgr Bgr Bgl" 
SE<;;>UENCE B 




















































8R horizon humÎFère de couleur brun rougeÔtr-e: 5 YR 4/4 à s/4 
T: horizon humiFr:rt: dt: coult:ur 5 YR 4/4 ovt:c nombrt:ust:s 
tocht:s 7, 5 YR 5/B à 6/6 
Jrt : horizon brun à jaunt: rougt:Ôtrt: 7/S YR s/B à 6/6 avec 
des taches sombrr!'s. 
JR: horizon brun à jaune rouge;tre homo9;ne. 
. . . 
Bgr: horizon grov1flonna1r11. 
Or10m Echelle: 












CARTE DES DIFFERENTS SOLS 
ET DES ZONES DE PROFONDEUR UTILE 
"' _,,..,,,, - )_ -
.- / 













/If3 v"' l 
\ ,,,..,.. ' 
































J IT2 1 
I J 
/1 I 
/ ..... -, / 
/ ' I I I ', ,.......-, 
Il / ,....._ __ / \J 
/1 I 





I llJ ' 
' I 
' I 1 I 
: I \ I 
\ I ,_.,..... 1 I / I 
---..... / / 
,,,,, ...... - ............ / / 
/ ---- / / / / .,,,,, 
/ rr2 r------
/ \ 






















I : \o& à puudo ... 9lay du bas. f-ond - limon_ orgilaux 
II1 :. 
. II3 : 
Sol bien drainer' _ar9ilo_sablcux - profondeur utile 
supiirieure ou é9ale à 40 cm 
Sol bran drain il .orgilo.soblctux. profondcrur ut-ilci. 
comprise crn~rcr JO et 40cm 
Sol bien draina - ar9ilo - sableux_ profondeur ut-i Ier 
inf.arieur11 ou ci9ale à 20cm 
~""' .... .,,. .. 
" L1m1tcr dos zones ou das sols 
' ~ .. 























ES Q U 1 SS E T 0 PO G R A P H 1 Q U E 
DU TERRAIN D'EXPERIMENTATION 
415 
410 
E qui dis ~an ce: 1 m 
Echelle: 1I2.500 

O. R • S • T • 0 • M.
Direction Générale: 24" rue Bayard, 15008 Paris
5 e r vic e Ce n'" ra r d e Doc lJme n ,.aH 0 n
10_14, r-eufe d'AlJlnay 93140 BONDY
Cent-re O.R.S.T.O.M.de BRAZZAVILLE: B.P.181
RE PUBUQ'UE POPULAI REDU CON GO
